Miscelanea by ,
160 h'cz~isln del Celztvo de  Lectlrr<r 
vols men treure I meu marit? 
--De treure 1 ja I'en treuria 
si doriniu la nit ain mi. 
Sobla dama s'eri entorna 
a explicar-ho ;rl seu inarit. 
(Juaiiil son marit la \.a reurr 
-Capitcl:li que t'ha dir? 
-Detreure't ja t'en treuria 
si dormo amb el1 iina nit. 
F e s - h o  fes-ho nobla dama, 
fes-ho fes-ho pel niarit. 
Nobla dama s'en enturna 
i sper l'hora d'aná al liit; 
tot desfent-sen la cotilla 
nobla dama fa un sospir. 
-Que sospireu nobla dama? 
que sospireu pel inarit? 
si dema al en se a trenc d'auba 
ja l podras reure an a qu2 
Nobla dama es matinera 
i s'en lleva de mnti, 
treu lo cap a la finestra 
lZeu penjat al seu marit. 
-iAi traidor de Capitel-li 
b t  te n'ets burlat de mi! 
. ira que m'ets Ilevat i'honra 
m'ets penjat al meu marit. 
-N<> t'espantis nobla dama 
no te spantis per marit; 
tres germans ?le tinc a Franca 
i~ots  triar lo mis bonic; 
si cap d'ells no t'en agrada 
ja t'en casarás am mi 
que tinc la muller malalta 
que s'acal>a de morir, 
i si Deu no me la mata 
jo ja la fari: occir. 
-i.G traidor, tleiaa-la viurr! 
mateix faries am mi. 
1.a dama s vesteir de patge 
cap al re¡ s'en va a servir, 
Un die passant revista 
Capitel-li ueu venir. 
-Capitel-li Capitel-li 
ara si qu'has morir. 
-'l'ingueu pietat senyora 
tingaeu pietat de mi. 
-La pietat que tu vas tindre 
al Ter penjá a mon marit. 
N'hi dona tres punyalades, 
la primera'l va ferir 
la segona cau en terra 
la derrera va morir. 
Rectrl/ida per m. U. E. 
MISCELANEA »que guiacs per lo bon gust g la justicia tingueren 
»I1acert de protegir y e n l a y r ~ r  l'art d'un reusench.» 
Hemos recibido los libros ~Ci~inpendiii razonado Queda con esta rectitícaci<in subsanado el error. 
ilc Gramitica Esuañola~ ix>r D. Fabián Palasi v 
* * *  blartin y <Compendio de llistoria Universal» por 
Clemencia Jaccjuinet, ambas obras publicadas píir el El domingo dia 28 de  10s corrientes tendrá lugar 
importante estat>lecimient<i nstructivo de Barcelona en el Salún del «Centr~r» el solemne acto de la re- 
nlrscuela Modernan, y de las ciiales nos ocuparemos re[>articii>n de premios i los alumnos que concurrian 
con la detencicin que mereccri, en  uno de nuestros á las clases gratuitas que sostiene nuestra Sociedad, 
~>r<isimos números. durante el curso de 1901 á 1902. 
Interinamente damos i la nliscuela Moderna» las El acto, como de costumbre, promete revestir gran 
inic espresivas gracias por <li<:li<i dcinativo, que pa- importancia. 
siirá :i engrosar la Riblititeca rle nuestro «Centran. * f +  
a. <I Por exceso <le m;iterial, hemos tenido que retirar 
- . -  
<le1 presente número algunos rtriginalrs, compuestos 
lin rl articulr, <le nuestro rlueri<lo arnigo y col;~bo- va, cntre Ius cuales los hay firmados por nuestro; 
ra<l<ir D. R. <:as;iis y Vernis, publicado en nuestro cr>l;tbrira<lorcs Suurañes. Isern v Vidal. 
- 
núniero anterior, por omisi¿tn ;iI componerlo y de- Los oublicaremtis en el iirúximo número. v suoli- 
, ,  . fircto de alineacihn, apareciú un error q u e  nocapre- camos á.los citados amigos.perdonen el retraso. 
suramos á corregir: S e  clecia en dichc~ articult) aque 
n~nereisia agrahitnent el Sr. Rorris cotn á president C I *  
»,le E¿ Cii-cii/o ... n y debili rlrcir: «á D. Joseph Ma- En la conserjeria del <Centro> está abierta la ma- 
»ria Horr:is cum á .4lcalde, y á D. Jaume Padró, tricula para ingresar á las clases qiie sostiene el 
si.orn á presirlent [le 1'2 LI,*cdo tením d'agrahir <Centro de lec ti ira^. 
~- -- 
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